




摘要：随着我国加入 WTO 组织以及经济全球化进程的加快 ,


















史密斯与韦福特 (Smithson et al，1995) 三人合著的《管理财
务风险》(Managing Financial Risk)，以财务风险管理为内容 [1]；
迈克 (Michaels，1996) 著的《技术风险管理》(Technical Risk 
Management)，以控制技术管理为主要内容 [2] ；韦林与格雷






















营销信用风险 (Market Credit Risk, MCR) 作为营销风险的
一个组成部分，指信用交易的受信方 (credit receiver) 不能正






险 [9]。其中企业通过自身管理水平 ( 内因 ) 的提高可以降低的风
险属于可控风险。不可控风险是不能依靠企业提高自身管理水































































目前企业常用的客户信用评价方法主要有专家制度法 ( 5C 
原则 ) 、信用评级法 ( 企业资信等级 ) 和信用评分法 [11][12]。
（1）专家制度法 5C 评估，包括客户的品行 (Character)、
资 金 实 力 (Capital)、 经 营 能 力 (Capacity)、 是 否 有 抵 押



















( 多元线性概率模型、logit 模型、Probit 模型 ) 、线性判别
模型 ( 最著名的是 Altman 的 Z 评分模型以及在此基础上修
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